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i Virgili (URV), i des del punt de vista de l’organ ització curricular, constitueix una
matèriaobligatòriadelMàsterenDretAmbientalde laFacultatdeCiènciesJurídiques




La formació jurídica clínica, de llarga tradició en  els països anglosaxons i de
progressiva expansió arreu del món, s’estructura en torn a dos principis bàsics: la
formaciópràctica i orientada a competènciesde l’e studiant; i el servei a la comunitat.
Els estudiants, que treballen sota la supervisió d’ un equip de professors, tots ells
investigadors del CEDAT, assumeixen casos proporcio nats per ‘clients’ reals. La
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formació clínica permet, per tant, gaudir dels bene ficis de la contextualització de
l’aprenentatge en escenaris reals, participant, a m és, de la idea igualment coneguda
d’aprenentatge-servei.

A partir d’aquestes dues característiques bàsiques,  existeixen diferents models de
clíniquesjurídiquesenfuncióde,perexemple,la naturalesadelscasosquepotassumir
un estudiant (a Espanya, a diferència d’altres païs os, no poden actuar en judicis); el
perfildelstutorsosupervisors(acadèmic,pràctic omixte);elperfildelsestudiantsque
hi participen (clíniques interdisciplinars o exclus ivament jurídiques); el perfil dels
clients(particularsoinstitucionals);lafórmula d’integraciócurricularenelsestudisde
grau o postgrau; la vinculació amb altres organisme s o iniciatives dins o fora de la
mateixauniversitat (institutsocentresde recerca ,ONG’s...); les fontsde finançament;
etc.

Tant la bibliografia com els referents internaciona ls sobre les clíniques jurídiques és
moltextensa.Ésdedestacarl’existènciad’unacin quantenadeclíniquesjurídiquesarreu
delmón especialitzades enDret ambiental,moltes d ’elles als EstatsUnits. En alguns
casos, les clíniques es troben específicament vincu lades a centres de recerca en Dret
Ambiental (així, per exemple, la Vermont Law School's Environmental and Natural
ResourcesLawClinic(ENRLC ),vinculadaal VermontLawSchoolEnvironmentalLaw
Center,alsEE.UU;ola UniversityofVictoria’sEnvironmentalLegalClinic ,vinculada





en determina una característica pròpia: la vinculac ió entre la recerca i l’aprenentatge.
Així,enelcasdelaCJAelsestudiantstreballen enequipsenlaredacciódedictàmensi
informes jurídics; l'assessorament a ONG's, fundaci ons i plataformes ciutadanes, o la
redacció de propostes normatives d'àmbit local (ord enances).Més recentment, laCJA
                                                







Pel que fa a la tipologia de client, el requisit ge neral és ser una entitat o institució la
finalitat de la qual sigui la consecució de l'inter ès general o comunitari (ajuntaments,
Diputació de Tarragona, Fiscalia de l’Audiència Pro vincial de Tarragona, ONG's,
fundacions,plataformesciutadanes,associacionsde veïns...).

En concret, son objectius formatius de la CJA: 1) l ’aprenentatge interdisciplinar del
Dretambiental;2) la integracióentrela teoriai lapràcticaprofessional;3) lacapacitat
decreaciódetextosjurídicsnormatiusenl’àmbit delDretAmbiental;4)lacapacitatde
gestió i intervenció en conflictes d’interessos en l’àmbit del Dret Ambiental, 5) la
capacitat de tractament de les fonts jurídiques i p resa de consciència de la seva
vinculació amb aspectes extrajurídics; 6) la sensib ilització profunda en temes
ambientals;7)lacapacitatdetreballarenequip; 8)laresponsabilitatdavantunencàrrec
professional i lamotivació per la qualitat; i 9) l a capacitat per comunicar demanera
efectivaelsresultatsd’unarecercatantoralment comdeformaescrita.





curs acadèmic, es reuneix en sessió de coordinació per tal de seleccionar els casos
proposatspelspotencialsclients, ambelsquiha t ingutunprimer contacte.L’equip
docentéselque tambédecideix laconfiguraciódel sequips i l’assignacióde tutors,
atenent a diversos criteris d’eficàcia. Un cop sel eccionats els casos i formats els
equips,ladinàmicadetreballdelaCJAs'estructu raentornlessessionsplenàriesiel
treballenequip.




Les sessions plenàries son sessions conjuntes de to ts els membres de la Clínica
(estudiantsitutors).Lasevafinalitatés,d’una banda,ampliarlaformaciójurídicaa
partir del seguiment de tots els casos en els que s 'està treballant en el si de la
mateixa;idel’altra,oferirlaformacióinstrumen talnecessàriaperassolirlatotalitat
dels resultats d‘aprenentatge fixats amb la Clínica . Amb aquesta finalitat es
programen sessions plenàries de seguiment, a les qu als assisteixen advocats en
exercici col.laboradorsde laClínica, per tal que donin el puntdevistaméspràctic
sobreelscasosencurs;isessionsplenàriesforma tives,peralesqualsescomptaamb
expertsexternsrelacionatsamblamatèriaqueesti guitreballantalgundelsequips.Es








B) Programa de competències : atesa la diversa naturalesa dels objectius
formatiusde laClínica, esprogramenuna sèrie de sessions instrumentals sobre:1)
tècniquesd’entrevistaalclient;2)gestiódelai nformacióielconeixementenl’àmbit




client en entrevista concertada a aquest efecte i, si escau, públicament en la forma




                                                


La Clínica Jurídica Ambiental de la URV ha rebut un  ajut atorgat per l’Agència de
Gestiód’AjutsUniversitarisideRecercadelaGen eralitatdeCatalunya,enelmarcde
la convocatòria d’ajuts per al finançament de proje ctes per a lamillora de la qualitat




Actualment, la Clínica Jurídica Ambiental es troba en fase de projecció nacional i
internacional,apartirtantdelaintensificaciód elarelacióambaltresclíniquesjurídiques,
comdelaorganitzacióilaparticipacióencongres sosialtresactivitatsenaquestàmbit.

Mésinformació:
URLCEDAT: http://www.cedat.cat/



